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《　総合研究所の活動　　　2013年11月 1 日から2014年 ３ 月31日　》
講座・シンポジウム・研修会 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
臨床死生学研究講演会 12/17 石丸昌彦（精神科医 放送大学教授） こころの健康とたましいの健康 71名
学術講演会 12/18 金　明容（韓国・長老会神学大学校総長） 教会と政治 71名









人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 人数
グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授） 11/ 8 、12/13、 1 /10、 2 /21、 3 /14、 3 /28 10名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学 人間福祉学科教授） 11/21、27、12/ 9 、19、 1 / 9 、16、 2 /13、 3 /13 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 11/22、 1 /10、 3 /25 2 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） − 0 名
廣江　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境港所長） 12/ 2 、 1 /20、 3 /10 2 名
スーパーバイザー支援制度 田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 12/ 5 、 2 / 5 、 3 /10 1 名
ピア・スーパービジョン 人間福祉スーパービジョンセンター 第13回 3 / 1 15名
8 /20、 8 /22、 8 /26、 9 /18" 5 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） 11/18、12/ 2 、12/16、 1 /20、 3 /17 11名
村上純子(聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 11/25、 1 / 6 、 1 /27、 2 /10、 3 /10、 3 /24 6 名
小渕朝子(聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 11/11、11/25、12/16、 3 /31 5 名





11/ 5 、12、18、19、25、26、12/ 2 、 3 、 9 、10、 1 /14、20、21、27、28、 2 / 3 、 4 、10、24、25、 3 / 3 32名
小学生クラス
11/12、13、15、19、20、22、26、27、29、12/ 3 、 4 、 6 、10、11、13、 1 /10、14、15、
17、21、22、24、28、31、 2 / 4 、 5 、 7 、12、18、19、21、25、28、 3 / 4 、 7 、11、12
80名
Neighborhood（近隣）クラス 11/ 8 、15、29、12/ 6 、 1 /17、24、31、 2 / 7 、21、 3 / 7 3 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議（神学研究会含） お茶の水クリスチャンセンター 第 4 回11/22、第 5 回 1 /10、第 6 回 2 /27（第三回東日本大震災国際神学シンポジウム報告含む）
実行委員会 お茶の水クリスチャンセンター 第 6 回11/ 7 、第 7 回12/11、第 8 回 1 /10、第 9 回 2 / 7 、第10回 2 /28
東日本大震災国際神学シンポジウム　神戸 青谷福音ルーテル教会 2014/ 2 /13（48名）
第三回東日本大震災国際神学シンポジウム（東京）お茶の水クリスチャンセンター 2 /15（ 1 日目：79名）， 2 /17（ 2 日目：120名）
委員会
カウンセリング研究センター委員会 活動報告、次年度各研究会活動予定意見調整、予算関係 第 4 回12/17（ 7 名）
スーパービジョンセンター委員会 活動報告、次年度各研究会活動予定意見調整、予算関係 第 4 回12/ 4（ 9 名）、第 5 回 1 / 8（ 9 名）
出版企画委員会 次年度刊行企画選択、刊行方針確認、予算申請額確認 第 1 回11/14（ 6 名持回）









第 1 回 11月11日 髙橋義文（聖学院大学大学院教授）






































































総合研究所紀要 56号（10/25）、56号別冊（10/28）、57号（ 3 /31）、57号別冊（ 3 /31） 総合研究所NEWSLETTER
Vol.23, No. 1（ 9 /17）、Vol.23, No. 2（12/18）、
Vol.23, No. 3（ 3 /31）
聖学院大学出版会
刊行予定日 書　名 副　題 著　者 本体価格
2014年 3 月31日 〈聖学院大学研究叢書 8 〉『ニーバーとリベラリズム』 ラインホールド・ニーバーの神学的視点の探求 髙橋義文　著 8,000円
2014年 3 月31日 〈聖学院大学研究叢書 9 〉『近代日本精神史の位相』 キリスト教をめぐる思索と経験 村松　晋　著 6,800円
2014年 3 月31日 『ヘンリ･ナウエンに学ぶ』 1,800円
2014年 3 月31日
〈A Theology of Japan　Monograph Series 7 〉
『The Church Embracing the Suffers, Moving Forward』
Centurial Vision for Post-disaster Japan: Ecumenical Voices Atsuyoshi Fujiwara, Brian Byrd, eds. 2,500円
